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Francophonie, ses institutions, sa géo-
graphie en passant par sa culture. 
Cette petite brochure fournit quelques 
informations pratiques, par exemple 
les adresses des organismes spéciali-
sés et une bibliographie complète, mais 
la minceur de certaines définitions li-
mite le potentiel de cet ouvrage à un 
aide-mémoire plutôt qu'à un ouvrage 
faisant autorité. Saluons toutefois 
l'étendue du champ couvert en sou-
haitant qu'une prochaine édition 
fournisse plus de substance à l'essen-
tiel, à seule fin de rendre cette mini-
encyclopédie tout à fait utile. 
M. T. 
CQRI 
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